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 لمع  ّلك ىلع نيعي ربصلا 
”Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan” 
(peribahasa arab) 
ريخ رىملأا اهطسوأ  
“Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)” 
(peribahasa arab) 
ّريخوّ،فلؤيّلاوّ،ّفلأيّلاّنميفّريخّلاوّ،ّفلؤيوّفلأيّنمؤملاّ«ّ:ّصلى الله عليه وسلمّاللهّلىسرّلاقّ:ّلاقّرباجّنع
سانللّمهعفنأّسانلا » 
Jabir berkata,”Rasulullah Shallallahualaihiwassalam bersabda,’Orang beriman itu 
bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. 
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
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             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter 4 Sifat Nabi “SAFT” 
tertera dalam buku siswa kelas 4 tema 1 “Indahnya Kebersamaan”. Jenis 
penelitian: penelitian Kualitatif, peneliti menganalisis, apakah dalam buku siswa 
kelas 4 tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 2013 terdapat karakter 4 Sifat 
Nabi “SAFT”, karakter 4 Sifat Nabi “SAFT” di perjelas dengan cakupan disetiap 
karakter, yaitu; (1) karakter Shidiq mencakup karakter jujur dan karakter disiplin, 
(2) karakter Amanah mencakup karakter kerja keras dan karakter bertanggung 
jawab, (3) karakter Fathonah mencakup karakter rasa ingin tahu, karakter gemar 
membaca, dan karakter kreatif, (4) karakter Tabligh mencakup karakter peduli 
lingkungan, karakter peduli sosial, dan karakter komunikatif. Subyek penelitian 
ini adalah buku siswa kelas 4 tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 2013 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, studi pustaka, dan Studi 
Hermeneutika. Teknik analisis data yang digunakan adalah membaca berulang-
ulang, mencatat paragraph atau kalimat yang memiliki karakter dan menganalisis. 
Hasil penelitian dalam analisis buku siswa kelas 4 tema 1 “Indahnya 
Kebersamaan” Kurikulum 2013 terdapat karakter 4 Sifat Nabi “SAFT” sehingga 
buku siswa ini sangat berpengaruh bagi peserta didik untuk dapat tertanam 
karakter 4 Sifat Nabi “SAFT”. 
 
Kata kunci:  Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi “SAFT”, Tema 1”Indahnya 
Kebersamaan”. 
 
 
